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La neologia al servei  
de l’ensenyament del lèxic
Resum
La Neolosfera és un blog (http://obneo.iula.upf.edu/neolosfera) 
de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra que 
es va presentar el gener de 2014 i que publica un neologisme cada 
dia, amb contextos d’ús i una explicació sobre el procés de forma-
ció i el significat. En aquest article es reflexiona sobre l’explotació 
que es pot fer d’aquest recurs a l’hora de treballar el lèxic a l’aula. 
Paraules clau: neologia; lèxic; formació de paraules; 
recurs digital; usos educatius del web 2.0
Abstract
Neology at the service of vocabulary teaching
Neolosfera is a blog (http://obneo.iula.upf.edu/neolosfera) 
created by Pompeu Fabra University’s Neology Observatory, 
which was started up in January 2014. One neologism is pub-
lished on this blog every day with contexts of use and an explana-
tion about its formation and meaning. This article considers how 
this resource may be put to use in the teaching of vocabulary in the 
classroom. 
Keywords: neology; vocabulary; word formation; digital 
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1992 al llibre Non-Lieux, introduction à une 



















































o coqueta?», publicat al Butlletí de la Societat 
Catalana de Terminologia.
Taula 2. Entrada de «pancake»
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que s’hi esmenten): 474 (consolar - aconsolar, conhortar - aconhortar, delitar-se - adelitar-se, lliberar - alliberar, baixar - abaixar, pujar - apujar, 
mesurat - amesurat), 483 (lliberar - alliberar, consolar - aconsolar, llunyar - allunyar, baixar - abaixar), 484 i 485 (bastar - abastar), 491 (bastar - 
abastar, adreçar - endreçar, nomenar - anomenar) i 552 (batanar - abatanar). 
5. Verb que actualment només apareix en els repertoris de barbarismes, com ara el de Paloma i Rico (1997). Aquest verb apareix 
en el DCVB i encara a Fabra (1956).
6. Vegeu Castillo Carballo et al. (2002) o Martín Peris (2014), entre d’altres, que destaquen que el fet que amb un nombre finit de 
formants es puguin crear moltíssimes paraules (possibles, probables, reals) facilita la intercomprensió i el procés d’ensenyament- 
aprenentatge. Vegeu també en aquest sentit Bonvino (2011): el projecte EuRom5 té com a objectiu principal desenvolupar la com-
prensió escrita a través de l’aproximació global als textos, però recorre a estratègies que anomena «de detall» (que consisteixen a 
presentar les dades lingüístiques de manera que es faci evident la segmentació de la paraula que permet identificar la part com-
prensible) per destacar les similituds i coincidències entre les diverses llengües romàniques.
